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Listado de revisores 2016
Los artículos publicados en Revista CIDOB d’Afers Internacionals pasan por un 
riguroso proceso de evaluación externa por pares (peer review) de anonimato 
doble. Durante el año 2016 los revisores fueron los siguientes (por orden 
alfabético):
1. Aixelà, Yolanda
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
2. Arigita, Elena
Universidad de Granada (UGR)
3. Ayllón, Bruno
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
4. Barreiro Carril, Beatriz
Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Madrid
5. Barretto, Margarita
Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil
6. Bianculli, Andrea
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)
7. Campos, Alicia
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
8. Cañada, Ernest
Alba Sud; Universidad Centroamericana; Universitat de Barcelona (UB)
9. Carafa, Luigi
CIDOB (Barcelona Center for International Affairs)
10. Catalá, Santiago
Universidad Castilla la Mancha (UCLM)
11. Cienfuegos, Manuel
Universidad Pompeu Fabra (UPF), Barcelona
12. Colom, Artur
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); University of London
13. Contreras, José María
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO)
14. Díaz Hernández, Ramón




Universidad Autónoma de Madrid (UAM); Real Instituto Elcano
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17. Farrés, Oriol
CIDOB (Barcelona Center for International Affairs)
18. Ferreiro, Juan
Universidad de A Coruña (UDC)
19. García Guindo, Miguel
Universidad de Jaén (UJaen)
20. Gest, Justin
George Mason University, Virginia, Estados Unidos
21. Gimeno, Chabier
Universidad de Zaragoza (Unizar)
22. Gutiérrez Camps, Arnau
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); Diputació de Barcelona
23. Hernández Ramírez, Javier
Universidad de Sevilla (US)
24. Jenkins, Rhys Owen
University of East Anglia, Reino Unido
25. Jordana, Mirentxu
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); Universitat de Girona (UdG)
26. Jouanneau, Solenne
Université de Strasbourg
27. López Bargados, Alberto
Universitat de Barcelona (UB)
28. López Carrillo, Enric
Universitat de Barcelona (UB)
29. Martí, Salvador
Universitat de Girona (UdG); CIDOB (Barcelona Center for International Affairs)
30. Martín Fernández, Juan Ángel
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
31. Motilla, Agustín 
Universidad Carlos iii (UC3)
32. Murray, Ivan
Universitat de les Illes Balears
33. Nel·lo Andreu, Marta
Universitat Rovira i Virgili (URV)
34. Peña, Alejandra
Universidad de los Andes; Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
35. Pérez Herrero, Pedro
Universidad de Alcalá (UAH)
36. Ramírez Bonilla, Juan José
Colegio de México
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37. Rodrigues-Silveira, Rodrigo
Universidad de Salamanca (USAL)
38. Rontomé, Carlos
Universidad de Granada (UGR)
39. Rosell, Jordi 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
40. Salguero, Oscar
Fundación Pluralismo y Convivencia
41. San Martín, Enrique
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
42. Sanahuja, José Antonio 
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
43. Sánchez, José
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); Universitat de Lleida (UdLl)
44. Sassone, Susana
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), Argentina
45. Solé, Ariadna
Universitat de Barcelona (UB)
46. Souza Ramos, Leonardo César
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil
47. Tricot Salomón, Victor Tokichen
Worldlearning-SIT Study Abroad; Universidad Viña del Mar, Chile
48. Tzili Apango, Eduardo
Universidad Iberoamericana, México
49. Valenzuela García, Hugo
Universitat Autònoma de Barcelona, (UAB)
50. Velasco Arroyo, Juan Carlos
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
51. Velasco González, María
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
52. Villar, Santiago
CIDOB (Barcelona Center for International Affairs)
53. Zahredinne, Danny
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil
54. Zizumbo Villarreal, Lilia
Universidad Autónoma del Estado de México



